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筆した。そのなかの一部は２０１６年 2月に出版された本（ Divided Lenses: Screen Memories of War 




その内容は２０１６年 7月にイギリスのロンドンで行う学会（ F i lm and Media 2016) で 発













 Hyangjin Lee, Hawaii University Press, “The ‘Division Blockbuster’ in South Korea: Evolution of Cinematic 
Representations of War and Division”, in Michael Berry and Chiho Sawada (eds.) Divided Lenses: Screen Memories 
of War in East Asia, 2016, 21 pages.  
 
④ 
 “North Korea in Japanese Media”, An Invited Lecture, Harvard Korean Fellow Society, Cambridge, April 4, 2015.  
 
 “Hallyu Dining and Anti Korean Hate Speech in Japan”, An Invited Lecture, MIT, Cambridge, April 15, 2015. 
 
 “Cultural Consumption of North and South Korea in Asia and Beyond”, An Invited Lecture, Wellesley College, April 
17, 2015. 
 
 “A Genealogy of Anti-Communist Film in South Korea: Representing and Imagining Cold War”, An Invited Talk at the 
Kim Koo Forum on Korea Current Affairs, Harvard University,  30 April, 2015. 
 
 “The Cold War on Film”, An Invited Lecture, Korea Society, New York, June 8, 2015. 
 
 “North Korea in America: The Cultural Consumption of Evil”, International-Asia Cultural Studies Conference 2015, 
Surabaya, Indonesia, August 7-9, 2015. 
 
 “The Cold War and Division System: (Re)constructing the North Korean Mind” (Panel Organizer & Moderator), 
International-Asia Cultural Studies Conference 2015, Surabaya, Indonesia, August 7-9, 2015. 
 
 “Hollywood and Terrorism: North Korea, an Axis of Evil and Global Culture Industry”, An Invited Lecture, Yonsei 
University, The Graduate School of Information & Industrial Engineering, September 11, 2015. 
 
 “The Representing of War Memories and Social Outcasts in Kim Kiduk’s Films”, The 20th Busan International Film 
Festival, October 7-9, 2015.  
 
 “The Global Images of North Korea and Cold War in East Asia”, an Invited Lecture, North Korea University 
Graduate School, October 30, 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
※  この（様式２）に記入の、成果の公表を見合わせる必要がある場合は、その理由及び差し控え期間等
を記入した調書（Ａ４縦型横書き１枚・自由様式）を添付すること。  
 
 
 
